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Prácticos de N'I'r)/(19.0 de Puerto.' /Vantina.s•,
Resolución número 593/74 por la que se amplía,
sentido que se expresa, la Resoltieio'w m'unen)
(D. (). 19).---1,)(igina 994.
CUERPOS DF. OFICIALES
)estiiu)s.
Resolución número 602/74 pr LI qm.. se nombra Profe
sor del Polígono de Tiro Naval " Janer" al Teniente
de Naylo don Luis 'Pascual del y I.Opet de Te,
jada.—I>ágina 994.
Resolución número 603/74 por la que se nombra Smindo
Coluandante (1c1 submarino "Narciso Monitiiriol"
al Teniente de Navío don ,l()::é t'oblaciones Porta.--
99.1•
Resolución número 604/74 por la que se nombra Senttn.
do Comandante del sublifarino "Almirante García (le
los Reyes" (S-3 1) al Tenicitt(% de Navío don Carmelo
Coello Roquelo.----Pág.ina 994. s
Resolución número 605/74 por 1:1 que se dispone embar
que en el destructor ". Almirante Verrándiz" (.1 'reinen,
don Manuel Vrattel,co Bueno Romero,---te de Navío
Página 994.
Resolución número 606/74 por la que se dispone pase
destinado a la 1) 1C el Ca1itío11 (le Navío) ingeniero don
Pablo Phi/ Azeárate. Pagino 99-1•
IIIN(ioNARIoS t'IVILES DE LA ADmINIsTizAciON MILITAR
I)raino.r.
Resolución número 601/74 por la (pie se dispone paqe
prestar sus servicios en el Parque de Atitotnovilibutto
itlintero 1, de Madrid, el funcionario civil del Cuerpo
Getterol Auxiliar don Antonio Saitz Trospas.—Pági
na 9W1.
Resolución número 599/74 por 11 que se confiere el pues
to (le trabíti() (ille S(' 111(1 11 1();; II Ileiullallus tI.11e1*
1)0 General A 11.\1111:11' (I 11e Sv l'11:111 1 );11.1111;1', 995 y
Paia p()/ ja//e, intieith).
Resolución número 600/74 por la (Itte causa baja en la
Armada, por talleciiiiiento, ul )1)erario de primera de la
N1ae,4tiatiza (le 1;1 /11-inada, I exImmuir, don Antonio
Mosquero Pagina 99()•
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambia de elawificación.
Resolución. número 598/74 por la que se dispone el cani
bio (le clasificación que se indico del persono' que !;e
tueneiona.---Página 996.
/lajas.
Resolución número 591/74 por 1:1 (pie se dispone la baja
uoino contratado del personal que se relaciona.
ginas 996 y 997.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NA
CUERPOS DE OFICIALES
E.vpeCialistax.
Resolución delegada número 419/74 por la que se rectv
Hm.(' Lt 1.1s1)eciolidad de Análisis Clínicos y Anatomía
I 'atol("wica a 1 Capil:íit M édico don Ramón M oyera
997.
MARINERIA
CaboS si'f/Undos ahininos Ev»reiaiistas. /laja.
Resolución delegada número 418/74 por la que colisa
baja coillo Cabo segundo alumno Especialista Artillero
Pogplio Gutiérrez I lerrero. P:"Iginas 997 Sfr998••
/1/1/./9/(iireS ¡ah.y i11.%‘,--Baid,
Resolución delegada número 417/74 por la que causa
baja como Aprendiz 174iTecialis1a Artillero Fitrique
Gómez Alvarez de Toledo.-- -Página (~.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
cITEltPD DE OFICI ALI
)eStillos.
lesolución número 420/74 por la que se amplía, en el sen
tid() (pie Se indica, lit Resolución numero 323/74
(D. (). dini. 71), que afecta al Teniente Coronel de
!Montería de Marina don Manuel i\loitnr) Vrancés. —
1)(tilit)a 998.
CUERPO DR SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.4seeki.vos,
Ret;olución número 42.2,74 por 1,1 que se promueve al em
pleo de Mavoi (Teniente) de Infantería de Nloritia al
jo;.0 A. Allelime Porto, y al de Ilr1
1,;:tdo, al t1.1..eitio primero don Manuel Grimoldi
inirez..—Página 998.
TROPA
Policía Naval.- A seens.os,
lettolución nún-iero 423/71 por 1:1 que se promueve a la
eatenot la dc Cabos segundos de Infantería de Nlarina
(aptitu(1 1)(Ilicía Naval) a los Soldados de segunda
de ltifonterío de N•arina que se mencionan. Pági
nas 998 y' 999•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
miNtsTER10 1)11114
coNsEjo staq¿Ersto tiE jusTiciA MILITAR
Senalamiento de batieres pasivos. )rden de 7 <1(' niarz,o
de 1974 por lo que se publica relaciétn de senalainiento
de haberes pasivos concedidlts ;II pelS011al de 1;1 Ar
111:1(lil He 111e11C.14 )11:1. 114!,i11:1S (P)() a 1.001.
MIN1ST11.1(10 TRAllAJ(.)
()Hien de /1 de :1111i1 de 197,1 por I;t (pie dictan normas
de oplieaciéin y desat i olio del Deci eto 797/197.1,
,..)() de mai zo, en mobilo de cotizaeiOn al léginieti
( iettelol de la Seguridad Páginas 1.001 v
I.ECTIFICAC1ONES.—EDICTOS
Provimión demtinow l'Amina 1.004.





Prácticos de Número de Puerto.—Plantillas.
Resolución núm. 593/74, de la Dirección de Re
clutamiento yr Dotaciones.--Con arreglo a lo dispues
to en el artículo cuarto del Reglamento General de
Practicajes, aprol)ado por Decreto de 4 de junio (le
1958 (D. O. núm. 198), se amplía la Resolución nú
mero 76/74 (1). 0. Mut,. 19), que fija las plantillas
de Prácticos de Número de Puerto que han de regir
en el presente año, en el sentido de incluir en dicha,,
plantillas una plaza de Práctico de Número para el
puerto de Los Cristianos.
Madrid, 15 de abril de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm 602/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotadones. — COMO consecuencia de
instancia formulada por el interesado, y acreditadas
las circunstancias que concurren en el mismo, se
nombra Profesor del Polígono de Tiro Naval "fa
ner" al Teniente de Navío (1-1:r) (111n Luis Pascual
del Pobil y López (le Tejada, que deberá cesar cotillo
Comandante del dragaminas Júcar cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.", (le la Orden Ministerial de 31 de julio de 1950
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 16 de abril de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 603/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Segundd Coman
f'ágina 994,
dante del submarino Narciso Monturiol (S-33) al
Teniente de Navío (S) (11) don José Poblaciones
Porta, actualmente embarcado en dicho buque.
Madrid, 16 de abril de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 604/74, de la Direccic'm de Re
clutamiento y Dotaciones.---A propuestá del Estado
Mayor de la ,Nrmada, se nombra Segundo Coman
dante del submarino Almirante Gorcía de los Reyes
(S-31) al Teniente de Navío (S) (AS) don Carmelo
Coeli° Roqueta, (me cesará en el iVarciso Monturiol
(S-33) en la misma fecha en que lo baga el Capitán
de Corbeta (S) (AS) don Pedro Lapique Quiñones.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de abril de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 605/74, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.----Se dispone que el Te
niente de Navío (A) d()11 M anuel Francisco Bueno
Romero embarque en el destructor Almirante Fe
rrándi.-:, debiendo cesar como Comandante del buque
de desembarco L. S. M.-3 a la finalización de la
entrega (le cargos de dicho bulue.
1,,ste destino se confiere con carácter forzoso.





Resolución núm. 606/74, de la I )irección de Re
clutami('nto y 1)otaciones.--Se dispone que el Capi
tán de Navío ltip,eniero (TN) don Pablo Ruiz de Az
cárate pase destinado a la DIC, lebiendo cesar en
su actual destino.
F.ste destino se confiere con carácter voluntario.
,\Iiidrid, lo (h. abril (le 1974.
EL DIRECTOR
1)E 1ECI.uTAM1 ENTO Y DOTACIONES,
iii.xemos. Sres. ...
...
Francisco Jaraiz Franco •





knivs, 19 de 11)ri1 <le 1974 Número 89.
Funcionarios civiles de la Administración Milís.n
Destinos,
Resolución núm. 601/74, de la Direecil'm
clulamiento y Dolaciones.----Se dikpone que el fun
cionario civil del Cuerpo General Auxiliar i(lon An
lonio •anz Traspas pase a preslar sus servitios
el l'artitn, (le Ainontovilisino m'un(.n) 1, (le Madrid,
cesando el Estado Mayor (le 1:1 A1-in:1(1:1. cuando
ielevado, por el de sil mismo Cuerpo don José
Auloni() Grela (i("wnez.
Madrid, 1 de abril de 1971-.
T)t j1 ECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DoTACION
Francisco Jaraiz 'Franco
Excni()s. Sres. ...
Resolución nútrt. 599/74, (1(. la 1)irecei(/)11 le
eltitantient() y 1 )olaciones. • Nombrados funciona
rios de carrera del Cuerpo (;eneral Auxiliar de la
Administraci("ni Militar por ()rden de la l'ri.siden
cia del Gobierno de 29 de marzo de 1974 (13, (). del
.i?sla(/o m'un, 801), los aspirantes que supe.raron las
pruebas selectivas para ingreso convoe:ulas p(pr
Orden de la citada I,)re'sidencia de 27 di. octul)re,
(1(i... 1972, se les conflet'e el puesto (le trabajo que
al frente dé cada uno se expriiisa a los qué, de
ellos, han sido puestos .a (•isposiciOn (le klarina:
Doña María D'olores Avendafio — .11M
(Seccii'm Técnica), (1(.1 Arsenal de 14:1 Verrol
C.:andino
Doña 'Margarita Segura JAI, (( )rgano
(le jefatura).
Dófia Crislina 1'it°57a Ca11o-N1;1n11(+ EM,N..
Doña Nlaría i\yuso
(Direcci(')ii, Secr('taria, Secciones).
Doña Antonia Bernal F,M A (Centro
Prop:ramas y Datos de(estión1.)daMaría del Carmen Gonz;'llez Pe!P:itera..--
Servici() (le Repuest()s del Arsenal cie F.{ Ferrid
del Caudill().
Duita 1\1 ;tría Luisa 11(.rnabé (;(inzalo. jurisdic
(•ión Central M., Secretarías, etc.).
I )(Iría Olga Sarandeses rsetia 1 1 As'
Palmas,
Doña María Alicia Fernítildez Pena,- Ittrisdic
ci(?)n Central (E. M., Seeret:trias,
Dofia 1\lailitela (Servi
cio de Vestuarios).
Doiia Emilia Zas Ma1iiiñílin.-----EIV1A ((entro dv
Programas y 1)at)s de ( t iOn ).
1 1V1 aria Esperanza ( h111Izftara
1)11N (le la INIFCAl e11\1E14.NA),,
Doña María Dolores Mestre Esteban. S'ecci(')n
Econ(#)111ica del Arsenal (le Carlaena.
Doña fVlaria del (..:arnicii Arranz 1\1(.1er(). JAI,
(Organ() de J(fatura).
.I/\1)o11 Pedro N/1;1E1a 1 e1.11*:111(1('Z
(()rgnuo l(fatura).•
1)()1.1:1 11()11(.11si;i1. Col 111 ( ;eada. STI NT (1(.1 Al
setial 1.11 Ferro{ del
Doña María C,lara I\Taestro Rodríguez. DIC
C,--;111)(lirecci(")!I T('(.1:1(71 ( y i\lá(itlirlas).
Doña 11Jaría Teresa Ordax P('rez. — 1)1C (Ser
vicio Técnico de Armas).
Dolia Amelia Díaz-Guerra Díaz-Guerra. -- DA'r
(Servicio (le Hepuestus).
1)«iía 11/1aría Teresa Caldas 1'arrado.-----Co1ia11da11
■\1ilitar de Marina de. Vinag-arcía.
Doña .María (1(.1 Carmen Pereira Villaverde.
Ceit1ral (U,. 1\1., Secretaría-;, etc.).
1)(›111 1\ilaría Teresa
N'a val :I U.
Doña María del Pilar Whiyoral 1.0zoya.----jefa
1111:1 de Intendencia (le la Zona N1 a vil inia (lel Medi
terráne( .
1)Nria F.sther Rosen(b. Es,eti(la Naval N1
1 i 1 :'t r.
I )4)iía Garniel) 1F í!,:tiez C( )1n:tildan--
cía 1V1 Iil.L r arina (l( SCI):1;11.1■;11.
1 )()11 •0Sé Alli()111() ;r11:1 ;(1)111(../..
1)()11 1:icrird() I ,almrda ;iniénez. 1 1( )'pital de
!\tarina («ad:igen:1..
1 )oiia M avía Artg-eles Escobar 1Zosa(lo.-1.)1C
(S(ereull '1;1).
1 )( dla Maria RIZ 1\1C1C1.0 Cial-Cía.----(,.()111:111(1:111-
ci;1 Miliia.r de 1\lari111. (le ( astellOn.
I )()Fla María Cruz (;arcía. Sall T.- Base N4tv al de
1■(11 .
selle - Escuela
1 )(Hl 1();-,(.',. María l'Hin() Arsenal de Las
1'a11111!;.
>1)Íía Milap,r()s Salgado 1,101*(111:c.—STA (lel /\r
(1U11 de &vial...ella.
)()ña i\llaría del Carmen Gólnez Géfinez.—STICAI
' ( 1 ,A.1.;e11:1 1 de I 4a Carra(a.
)()na N.laría (lel Pilar 1\lartínez "Pérez..----TIT: del
A;Isull:11 de L.41, C:arraca.
)ofia lienvenida Vázquez Alyarad().--ST1NT
del Arsenal de CartItgena.
C(disitelo 11Opez Cañudo. Jefatura de
Armaimmios (1(.1 Arsenal de I ( rraca.
1 )( ¿la María 1 'al()Ina Innen() 1C( )
de Cá.(liz2
Doña Maria (1(.1 C.trinen IladSoin()1i~.
Intervenei¿n (le la Zona 1\1arítima del 1\1 edite
rranc(),
Doña Amelia Pilar ( (1(.1() Snárez. S1 11'.\1
Arsenal (1,. (artagena.
1)()ita 1\laría (lel Carmen Tojeiro Tlérez.—Servicio
(11' ReH1)11eS1oS (lel Arsell-,11
(r gde (*alrae:),•1)fíaMaría I'eresa (le Pan]. Secci("in
14;con(")tnica del nal de 1,:i ( 'arraca.
1)oiia .NIaría del Calmen Gargano (;arcía. ler:t
inta (le Armamentos (1(.1 Ar-enal (le Ida Cali:lea,
Dona Vs111(.I. Mateo C.;isares. Jefatura de Ar
mamentos (lel Arsenal (118 1,a Carraca.
1 bina ( lUFiI. 1:ute Nlaeías. Comandancia (;(.-
11(.1.11 de la Zonít Nhtrítima dc ( anarias.
1)()iia N1aría 1s51)(.1 Clint(linanos NI A del
A r,ena I de I,a ( arraca.
1)()11a 1\1:tr1a 1' e1 1 1 ( ) ¡l'alba.
(1;1111ía :\1:1N(11- (1(.1 A:rsenal de1 i ( 'arraca.
1).1111 1\lalía 1 tiisa 1■1111()s García. Comandan
, ;;, ml1iini de Marina (1i. Ibiza.
Ayu
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Doña Maria del Carmen Vizoso Hermida.—Co
mandancia Militar de Marina de Melilla.
Doña Catalina Rodríguez Requejo.--CapitaníaGeneral de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Doña María Angeles Posse Canitrot.— Servi
do de Repuestos del Arsenal de I.a Carraca.
Doña María Luisa Fernández de Mesa I )iaz del
Río.—Jefatura de Intendencia de la Zona Mai-íti
ma del Estrecho.




Doña María Asunción Morán. Morar—Arsenal de
Las Palmas.
Doña Lourdes Martínez González.—Escuela de
Suboficiales.
Doña Amparo Lillo de 'Francisco.- -Escuela de
suboficiales.
Doña María Engracia Gómez Martín. ( 41-
n'andancia Militar de 1\larina de Cartagena.
Doña María del Pilar Encina ReS0110.—Polig-ono
"González lIontoria".
Doña María del Carmen Estrada Beardo.--ICO
de Cádiz.
Doña María Teresa Ruiz Bautista.—STLM (I(.1
Arsenal de Cartagena.
Don Juan Alonso San Mateos.—EAS "I'dista
mante".
Doña Consuelo López Pardo. STI NT del Ar
senal de La Carraca.
Don Antonio Jesús Marassi Lebrevo. Capila
nía General dib la Zona Marítima del 141-;11(.(1)1).
Doña f Aida Aglmdez García. j I NI ( )1d )
Arsenal de Cartagena.
Los relacionados, para consolidar el nombra
miento, deberán tomar posesión del ,destino (pie
se les confiere dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el <lía siguiente a aquel en (lite, por la
Aut()ridad Jurisdiccional correspondiente a dicho
destino, se les notifique la obligación a que s2
acaba de hacer referencia, así como la de préstar
juramento de acatamiento a los Principios Fun
damentales del Movimiento Nacional y demás Ex
yes Fundamentales del Reino, de acuerdo con la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de
marzo de 1974 (R. O. del Estado núm. g0).
A tal efecto, lus que hayan realizado pr:"((•
ticas en localidad distinta a la del destino cl)nfl
rido, serán pasaportados por cuenta del l41,-1;1(1‘).
Los Jefes de las Dependencias respectiva-,
mítirán al Departamento de Personal, a la ma vor
brevedad, las actas de t<nua de p( )sesión y jura
mento a que se alude, en la forma establecida en
el artícub) primero del Decreto m'unen) 2.184/63,
de 10 de agosto.
Madrid, 15 de abril de 1974.
Er, R ECTOR







Resolución núm. 600/74, de .1a 1)ireceto11 (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por lial)er fallecido el día 9 del actual, el Operario
de priniera de la T7.seala de Operarios de la Primera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extitft9iir,
don Mosquera NIttiliz, que se encontraba
destinado en la IC() de 14:1 Ferr()1 del Caudillo.




1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Cambio de clasificacUm.
Resolución núm. 598/74, de la Dirección de E.e
clutanlieillo y Dotaciones.—FAi virtud de expediente
incoad') al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artícul() 19 de la T■er,1amentación (le Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, se dispone (.1 cambio (le clasificación del per
sonal que a continuación relaciona y que presta
sus servicios en el -i'( 1\Ie TNT del Arsenal de
La Carraca:
Don Alfonso Ariza ()tero.—II, Oiicial de primera
(.\lbaiiiI) a Oficial de primera i(Cari)iiitero de Blan('o).
1)011 Manuel Celis Ariza.---De ()ficial de tercera
(fierren) de Ribera) a Oficial cie 'tercera (Calderero).




RECLI1TAM 1 ENTO Y DorrActorsirs,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 591/74, de la Dirección (le Re
elmainiento y Dotaciones.—Se dispone la baja corno
contratado (lel personal que a continuación se rela
•iona, :1 partir de la fecha de toma de posesión del
destino que le confirió la Orden Ministerial m'une
n) 87/71 (I)) (I). O. m'un. 32> como funcionarios
civiles del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales:
()ricial de tercera (Fresista) don filati José Coque
\'idal.
()ficial de primera (Monturas de Wiquitias) don
Pedro juan Nl. 1:()(11-ígi1ez Cionz(ilev
(le tercera (Monturas) (loti Nlantiel Sierra
14,sc11 1dót1.
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()Íicial )egtlibla (i\l'Incry) don Eugenio ri,ollan
tes Cereceda.
()t'ida! de segunda (1'rs;uhn don Juan López 1:n
driguez.
()ficial de pi imera (Ajustador) don Juan 1\laimel
Nieto Suriano.
tficiai de primera (Mecánico) hii (iiiillerino 1\'Tar
A11iia(-11.
()ricial de lel-cera (Mip,i;idor) don Juan llolaños
(;arcia.
Oficial (le tercera (:\lniitador) don José Serante,;
I'' )d
()ricial de tercera (Armas Stibinarinw,) (Ion 11a
nue! (.-;aiu.liez Polanco.
()ricial de tercera (Ajustador-Armero) don An
drés II.ernandez
()ricial de tercera (N1())11a(1(>1.
Antonio Periñán Garrido.
()ricial de tercera (Montador 1:eg. Torpe(1.) don
María Guerrero Pinto.
()ficial de segunda (Tresador) dim José Nilaría
Oficial de segunda (Tornero) don 1Vliguel Anillo
Cabrera.
Oficial de 1/4,e!.,,i11Ida (Engrasador.) don José Luis
l■ev l'sarros.
fficial (le segunda (( alefactor-l■ontanenol don
( •arlo:, Pérez l'érez.
Viicarido (Chapista) don José Mondéjar 1 ;pez.
(ificial de primera (Soldador Aut(w,ena) don Fran
cisco Ratia
Oficial de segunda (Soldad•)r Aiiig(lia) don Ma
nuel Vonciibierta Martín.
Oficial de primera (Plomero) don I:aíael Correa
Anclo.
()ricial de mbgiiii(la (Solda lpr) don Nlanuel Soba
Kiralrona
( )ficial de primera (Soldador) don Rafael Pérez
)fr
Oficial de sewinda (S)ldador Aiii(')g(na) clon ran
cisco Ocaiía Garz(')11.
()ricial de primera (Calderer-o don Juan Manuel
l'UT» Morales.
Reg. or pe d.) don
4n
Oficial de primera (Mecánico Montador (lel Ali
toiii(")Vil) don Juan Díaz Jiménez.
Oficial de segunda (Cal(lerero) don Pablo losé de
Diego I:atuos.
Oficial de segunda (Engrasador) lon Manuel Bou
za Ramos.
Oficial de primera (Calderero) (Ion Manuel Gue
rrero 1,1ere1a.
oficial (le primera (11e11ero de I:ibera) clon Att
ioiii(,) 1,:ii_lOstena Montado.
>iicial (le (Fundi(1or) don Dontinv,o 1\10
1(1 H iilleard().
)ijciaj de SC1/1111(11 1 1l!ri1"(')IliC(1) (1011 Delfín (le 11
Iglesia Alvarez..
Oficial de tercera (Giroscópica) don Albert
nández
dc iercei-a (F.lectn'illico don jos( 1\1aría
Núñez 1:odrigitez.
•■••••■•••••
Oficial de tercera (Electrónico) don Santiago Fer
nández García.
oficial de tercera (Electricista) don Joaquín Beli
/lin Marchante.
()ficial (le tercera (Electromecánico) don Antonio
I )íaz Vela.
Oficial de tercera (Electroin(Ec(mico) don Luis Gra
ña Yáfiez.
()ricial de tercera (1...lectr()ntecánico) don José An
tonio Rodríguez Muñoz.
Oficial de iercera (Electr)mecánico) don José Ma
nuel Seijo Lobrero.
Oficial de tercera (lbinaclor) don Martín Arana
11. jeto.
(Acial de stvitida (Galvanizador) don José
miel Pieni.do Lobato.
()ficial de tercera ((,iroscópica) (ion Arturo Rico
Rodríguez.
Ma




1 )E RECLUTAM1 ENTO Y DoTAC1ONES,
Francisco Jaraiz Franco
•••■•••••••••••••■•••••••■••■••••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 419/74, de la jefattt
la del 1)(1)1ml:intento de hl-mm:11.-- Por haber ter
((ni ;(1)rmvechainienio el curso correspon
dienie, se recoinwe Iiispecialidad de Análisis Clí
nicus y An:Itninía 1'al()1('Tica (A.() al Capitán Mé(lico
don Ramón Morera Pascual, a partir del día 3 (1(.1
actnál.
li) (le abril (le 1974.
Por (lelegación:
)1m.("rou i)1., ENSEÑANZA NAVAL,





CabOS SegU ndOS .4111111 OS FSP1'(1.011iSta'S.------Balti •
Resolución delegada núm. 418/74, de la leíat ti
ia (1(1 Departamento (le Personal. A petich'm pro
pia, causa baja como Cabo ,,egtitnlo ,N111111110 Iiispe
cialista Artillero logelio (ittti('brrez I !erren), el cual
(Irberá continuar al servicio de la Armada cotno
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rinero de primera hasta dejar extinguido su mrnpromiso adquirido.
Níadrid, 16 de abril de 1974.
Por delegación:
EL 1)1 RECToR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución delegada núm. 417/74, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
establecido en la norma 2R de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aproliadas por la Orden
Ministerial número 4.485/(() (D. 0. 111'1111. 237), causa
baja, c‘nno Aprendí?. Especialista Artillero Enrique
Gómez Alvarez de Toledo, el cual deberá incorpo
rarse al próximo curso rle formación de Cabos se
gundos de 11,1arinería, de la aptitud de Jefe de Pieza.
Nladrid, 16 de abril de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,








Resolución núm. 420/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se amplía. la Resolución
de este Departamento de Personal número 323/74
(D. O. núm. 71) en el sentido de que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo "B" don
Manuel Monzó Francés, a efectos de traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
(o e) de la Orden Ministerial número 2242/1959
(D. (1 núni. 171).
Madrid, 16 d abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO nt., PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 422/74, de la fefat tira (1.1 1)4.
partamento de Personal. Para *cubrir la vacante
Página 998.
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ocasionada por pase a 1;t situación de "retirado" del
1layor (Teniente) de infantería de Marina don Ri
cardo Vieites García, y de aCtierdu con lo informado,
por la junta de Clasificación del Cuerpo de
dales de la Armada, se promueve ;t. dicho empleo al
Subtenirnte don losé A. Allegue Porto, y al de Bri
gada, al Sargento) iffitnero don Manuel Grimaldi .1(a
noirez, ambos con antigüedad de 13 de abril de 1974
v efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
I( s de su nuevo empleo.
1\1adri(1, 16 de abril de 197-1.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 423/74, de la J(.1-at olel De
partanient() Personal.----De acuerdo con I() deter
minad() en la Orden Nlinisterial número 3.690/69
(I). O. tulni. 293), v 1)( )1 haber finalizado CO)) :Trove
•diainientoel curs realizado a tal efectn, se promueve
a la categoría de Cabos segundos de Infantería (le
Marina (aptitud Policía Naval), con antigüedad a to
dos los efectos de 1 de abril de 1974, a los 122 Solda
dos de segunda que a continuación se relacionan:
Francisco 1Zosell Tiópez.
Carlos A. Ifelián Barret°.










Ri( ardo Rodrimilez Mallent.






Juan M. 'Menéndez l'iengoechea.
Francisco) Castell(') Carregui.
Francisco Izquierd() Criado),
josé Castell 1<niz d lacón.
losé A. Paniagua Carrizosa.
Alfonso Egído Aguilera.
1.11Iriq1 1e Prieto Castejón.
1 mis Vives Ferrero.
Juan P. Menchacatorre Arteche.
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Jos( 'Mengua! Sánchez.
• Juan Majuelos López.
Miguel A. Jitnénez
Fernando
José A. Tarano M.ontilla.
Félix Tato l\lontragudo.
Antonio Proenza Fernández.
Agust art ínez Sánc11(.7.
ignel A. Gómez Rojas.
Francisco Noguera Puchol.
Adolfo Rodríguez-Jurado García.
Angel Pérez 1 1a1 res.
Juan R. SeguraJin R'nez.
Miguel A. Nilarín
José 1. Azcune. Segttrola.
•
e.stís de Tapia Díez.
Rosendo I :;t1lester *Fiar.
José C. Rodríguez Conzálet.
Rafael Serrano del í( 1.
Carmelo 1V1 irían() Torrano.
A I■oselló I lallesta.
Antonio 1.<emujo
'rosé I Ramos Sandio.
Juan j. Calvo Aguirre.






Juan Rodríguez (le la Rosa.
Tomás González García- 1 ii 1i11
Ser:1(in Fern:mdez Fernández.
Mons° Díaz Corchera
Sant iago Casil la ri Casas.
A {fon ,;() Sánchez Otero.
Manuel García Rastoll.
.1 osé 1 4. ! )odero Fernández.
Francisco García Guerreri).
Diego I '•enít ('z I■( )1)1e(lo;
Antonio Saborido Soft)•
1 lían Santamaría Iiménez.
•fe róni:1 lo Cerezo redrajas.
losé I.. Delgado 11ermad.








I■:Ifíu..1 de las Cuevas S(11111.1111
Josí. Verral,,,nd (;arcia.
Julio Ciyera Sanchis.
José R. Na varro Granados.
Antonio ,I■alliíITZ ffa ri.
Manuel E. Cuesta 1.'erw'indez.
Vicente Pascual Bomfill.
fosé F. Segura Sacristau.
Antonio Cabnari Ilallespir.
José María (;onzález (ionzález.
Manuel Cordero Cuenca.
Ildefonso NI a rt ínez Díaz.
DIARIO 01
Luis 1<ollá1I Feniández.







Antonio 1\Iart ín Sanz.
l'.ugenio 1\1. Guitnarey I\lariño.




•J ()s( María Canals
Eugenio Alonso S¿ínchez.
Antonio Alvarez Aguerri.
.1 ()sé Nlaría Alcaraz Torregrosa.
ícardo Puig (le 1 .landó.
Agustín Calvo jordán.




l■ ¡Card(J )1.1.(11, APCZ.
Ilan A , leascoechen A Fi iota.
ier L'Huesa Curero.
Pedro 1 . Jerlez Moreno.
Fernando 4 ul iérrez A rtneilla.
1;ramei seo 1 Pérez "l'astro.
M¿tdrid, 11) 11e .thril de 107.1.
VI, ALMIRANTE
10.1. 1 )1,PARTA1ENTO 1)1, 1)1.11SONAL,
jus(..\Iaría de la Guardia y ()ya
14::\einos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSFJO SUPREMO ny. jusTIcin MILITAR.
dt: //a/Y/Y-S PaSiVOS. Fli cumplimien
to (l( I() dispuesto en el artículo .12 del 1Zeglamen10
para aplicaei(P)n (lel vwente 141st:tin10 (le Clases Pasi
vas del 1.1stado, se publica a continuación'relación (le
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
iicia I\1ilitar por Leyes de 13 de enero de 190-1 y 5 (le
septiembre de 1939 (1). O. m'in]. 1, anexo), a fin (le
que pul' AtItoridades CoMpeICIllt'S Se dé cumpli
miento a I() disimesto en el artículo .12 del referido
I■eglamento.
;\ladi id. 7 de marzo de 1071. I.,1 General Se
/?er/r(in (Ie /.is Tainarit.
1,AcióN QUI!. SE 1l'1A,
(*()Dinel ía (le 11;i1 i, (bol '\ut(m11)
Nlar1111 ihwin. 11:ther mensual que le ciirt pm
30,210,00 pl'Selas <1(`S(1(' rl día 1 (1f, !- eptiembr?
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(le 1973, a percibir por la Delegación de llaciendade Cádiz.-Reside en Cádiz.-Orden de retiro:D. 0. .11. m'unen) :?82,/70 (20) (60).Comandante de Infantería ole Marina don Antonio Nlolina NIttrillo. -Haber mensual que le corresponde: 24.570,00 pesetas desde el (lía 1 de septiembre (le 1973, a percibir por la 1)elagaci(")n deI lacienda de Cádiz.-Reside Cadiz.-----Orden
retiro: 1). (). 1\1. número 29/66 (20) (60).
Capitán de Corbeta don Juan Fernández Vidal.Haber mensual (pie le corresponde: 25.200,00 pesetas desde el día 1 de septiembre (1,4 1973, a percibir por la 1)e1egaci("in de llacienda d I1 l'erro!
del Caudillo. Reside en FI Ferrol del Candi111).
Orden (1(: retiro: 1). O. .1\1. nt'iln(.11) .293/07 (20)(60).
Capitán de Corbeta don Amador Va-L(111(4.z Yáriez.----1 I aber mensua 1 que le corresponde: pese
tas 24.360,00 (1(1(.. el día 1 de septiembi e de 1973,
a percibir por la Delegación de I 1 acienda de 'El
Ferro] del Caudillo.-1<el,ide en 11.1 Ferrol (1(.1 Cau
dillo.--Orden (l• retiro): 1). O. 1V1. número 47/72
(21) (60).
Teniente de Navío don Francisco Pazos I ,(')p2z.Haber mensual que le corresponde: 22.575,00 pe
setas desde el (1¡a 1 de septiembre de 1973, a per
cibir por la .1 )elegacio'm de 'Hacienda de 14.1 Verrol
del Caudillo.-- -Reside en El Ferrol del Caudillo.« -
Orden de retir(); I). O. :\1. !n'unen) 2-19/69 (21)
(W).
Teniente de Navío don j()sé Alitnnio Blanco
Traba.-liaber mensual que le corresponde: pe
setas 22.575,0() desde el día 1 de septiembre
(le 1973, a percibir por la I )elegación de Hacienda
de E --FlFerrol (1(.1 Caudi11).--1(eside en 1:errol1
(lel Caudillo.- Orden de r(tiro: I). ( ). 111, i■I'mil.-
r() 247/46 (21) (6()).
Teniente de Navío don ,■lanitel 1.eina11dez Ro
dríguez. Haber mensual (1 He J( (.( ):- es (1 :
21.735,(X) pesetas desde el (Ii:t 1 de septiembre
(le 1973, a percibir por 1:1 1 )elegaci(')11 de 1 1aci,.11-
da de El Ferrol del Caudillo. -Reside en 1.11 l'erro!
del Caudillo.-- Orden de retiro: 1 n(1111(..
ro 1&4/72(21) (60).
Condestallle "Nlayor de primera don Antonio Vi
llares Rodríguez.- laber mensual que le corres
donde 21.210,(X) pesetas desde (.1 día 1 de sep
tiembre de 1973, a py•eíbi• d. 11 1 .),..1(.1,aci(")ti (II.
1 hteien da de El l'erro! (1(.1 Caudillo lesid(«
(.11 1.11 Ferrod del Candill(). ()rden r(1i1(1:
1) O. NI. número 61/70 (5) (22) ((0).
Condestable Mayor (1(.. primer; (.(>11 11:1111(Illl*
TenrCir() nienstial (pie le corres--
Ponde 21.210A) pesetas desde el día 1 (le sep
tiembre de 1973, a percibir I )or la I )el;1(•i¿Hi de
Hacienda de 14,1 Ferro,' del Callo] í 1 lo R
en El Ferro] del Caudillo. ()Mei, (li. retinc
1). C). NI, número 138/72 (5) (21) (6)).
Condestable N/layor de primera don Miguel'N'Io
ral (2aparrós--- -Haber mensual que le correspon
de: 21.()(X),00 i)eseta (1...sde (.1 (lía 1 (le septiembre
de 197.3, a percibir por la Delegaeit'in de llacientla
1.11 l'erro! del Caudillo. I■eside (.11 FI IítJ
del Cau(Jillo. Orden (le retiro; 1), o. 11111w.
ro 261/67 (5) (22) ((0).
Condestable Nlayor (le primera don Leonard()
Duran Fernández.- I laber nwiistial que le corres
ponde: 195.1(1,00 pesetas desde (.1 día 1 de septiembre de 1973, :1 percibir por 1;1 1)elegaci(")11 (le11acienda de 14'.,1 Ferio! del C.:atidill().
14'cl-1ol del Caudipo.-Orden de 1(.tiro: 1). O. NT. nú
mero 84/71 (5) (..?.3) (Go),
Nlavor (h. primera don luan 1■i
vas 1■ey.- 11;ther mensual II I corresponde: pe
setas 21.810,00 desde el día 1 di. septiembre
(le 1973, a percibir por 11 1)elegackm de 11acie11da
de VI Ferro' dt.:1 Caudillo. 1<.(.‘side en 1.1 Verrol
del Caudillo. --Orden (le.retiro: 1). (). nímie
ro 50/67 (5) (22) (()()).
Contramaestre 'Mayor (1 J u imera (1( )11 .)11111 López
( ;end(b. -11:11)e1• mensual (pie coraispoit(le: pese
tas 21;000,00 (les.“le el (lía 1 (h. septiembre de 1973,
a percibir por la 1)elep,ación (le Hacienda de Ti Fe
rrol del C;Ludillo.----Heside Ferrol del Caudillo.
Orden (le retiro: I). (). M. num. 191 '7() (5) (22") ((0).
(*unir:mute-1re /1:tvn1 (le primera don Fernando)
t*ribarri I 'cm laber (lile IC C(J1TeS1)011""
20.160,00 pesetas desde (.1 día 1 (le' septiembre
(le 1073, ;t percibir por la 1 )elegaciOn de 11:tripuda de
Fi Ferro! del Caudillo. --Reside en el Ferro? del Cau
dillo.-- )r(len (le r(tiro: 1). 0. •\4. número 193/70
de 1 'enilenciarí3 .Ntaval de 1t Ar
mada (Ion Antoni() Roa 1 )pez.--11a1)er mensual que
le corresponde: 23.310,0() pesetas desde el dia 1 de
dirienlre de 1973, a percibir por la Delegación de
llacienda de Cádiz. 1:eside CII Cádiz. -----()rden de re
tir( : 1). (). número 105/73 (5) (21) (60).
Hectricista Mayor de 1;1 Armada don Diel.r» Pa
redes Paredes. - 1 1:1 Ji mensual que 1e corresponde:
e
' ía. 1 de septiembrede20.790,0()pset (lvsde el d
1973, a percibir por la Delegación (le Hacienda (le
Cartagena.-1:eside en Cartal4ena,..«-Orden de tic
tiro : I >. O. M. número 35/73 )(5) (23)1((0).
1:adioteleg,1afis1a Nlayor de primera don Angel Por
t.,' 1 Apez.-llaber (Inc. 1/. corresponde: pese
tas 18293,00 desde el día 1 de septiembre de 197.3, a
percibir por 1:1 1)elegaei(m de llacienda (h. NI l'4'errol
(lel leside VI Ferrol del (7atidillo.-- ()r
den de r('tiro: I). (). número 50/() (5) (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación (le su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad (111e la prac
fillie, conforme previene el artículo 42 del Reg1amen
10 para aplicación (lel vigente Estatuto de las Clasel
Pasivas del Estado, deberá, al propio fieinpo advert irle
que, si Se considera perjudicado en sil señalamiento,
puede interponer, con arreglo t I() dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del .1%stado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
(.1 de rei,osición, que, C01110 tríitnite inexcusable, debe
íormular ante esie (7onsejo Supremo de Justicia Mi
litar denfro del plazo (le un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto (le
la Amoridad que lo haya practicado, quien deberá in
1-orillarlo, consignando la fecha de la referida notifka
Hón y la de presentación (lel recurso.
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( )ILSEUVACIONES.
(5) 1.(' ha sido aplicad() (.1 ,I1(.1(1() re.t.,rtilador
de Ten ¡en
(20) (*oil derecho a ilercibir mensualmente 1:t
cantidad (le 1 ()(4),(d) pesetas, por la pensiOn (1(. la
Nlejora de la. Placa de l:t leal y Militar ( de
San 1 1 elan) neegild( ).
().1 ) ron derecho a peillibir niensualinent(s la
cantidad de S00,(X) pesetas, pl,r 1:1 pensión (le la
Placa I:t 1■.ea1 y )rden cle Sa I lernic
negildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la
tiCaticlad de 100,00 pesetas, por la pensión (le 1:t
Cruz (le la l■eal v ilitar ()rden (le San I lerme
ne lll,ido.
().i) iminsualmente laCon derecho a percibir
cantidad de 333,33 vesetas,
Cruz a la Com-aancia en el
(60) Previa liquidación y deducci("fil (1( 1I rnii
tidades percibida;; por su anterior señalamiento,
(pie (111y(lará. nulo, a partir de la ff...clia de percep
ción de este seri:dainielito (1(. rectificación,
IVladrid, 7 de marzo de 1971.. 141 Ceneral Se
cretario, F(Vi.i- 1:0-Irán de 1 is
(Del (). (lel 1j(''reito m'un, 81. Ap('11(lices, )á
gina 11.)
por la pet1S1(11) de la
Ministerio de Trabajo.
()ROEN de 4 de abril de 1974 por la que se
didan normas de aplicaci(In :y desarrollo del
Decretó 797/1974, de 29 de marzo, en ma
ieria de coli,vación (71 R(Igimen General de la
Ilustrísimos seilores:
I ,;( disposici()1) final tercera del 1)eereio 707/1071.,
de 29 de marzo, por (.1 que se fijan el salario mínimo
interprofesional y las bases y tipos de cotización para
1a Seguridad Social, faculta :t1 Ministerio (le Trabnio
para dictar las disposiciones necesarias en aplicación
desarrollo (le lo dispuesto en dicho 1)ecre1o. 1)or su
parte, el artículo 10 (1(1 mismo 1)ecreto dispone que
las bases tarifadas de cotización establecidas en su ar
ticulo séptimo se incrementarán en una dozava parte,
a los efectos que en tal precepto se señalan, incremen
to que se lleva a. cabo en la presente ()rden, regula
rizando las cantidades correspondientes a 1:ts bases
mensuales resultantes, a fin de que continnen siendo
divisibles por treinta y las relativas a las bases diarias
para eliminar las fracciones de peseta.
14:11 su virtud, este 1\1inisterio, a propuesta de la I)i
rección ( ;cuera] de la Seguridad :-;ocial, lia tenido :t
bien disponer:
Artículo 1." 1. 1,:t base de cot•ización parn todas
1:ts contiiwiencias y situaciones protegidas por (.1 1■(".-.
(ieneral de la Sewir11:1(1 ,q()cial, incluidas 1:ts
de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona
les, estará constituida por la remuneración total, cual
(iiiiera que sea su 'orilla y' denominación, que tenga
deleclio a percibir el trabajador, o 11 que efectiva_
Mente pei (iba, de :4V1* éSta SlIperior, por raZóll (lel tra
ba i0 (ille te:dice por cuenta ajena, sin otras excepcio
nes (me las correspondientes a los conceptos ti() com
putables, determinadas por el número 1 (lel artícu
lo 2•" (le la 14ey 21/1)72, de 21 de junio.
2. l'ara determinar 11 lnse de cotización corres
pondiente a cada ines por las conting-mcias y situa
ciolies que se indican en (.1 número anterior, excep
ción licclia de accidentes de trabaj() y eltícrittedades
profesionales, se aplicarín las siguientes normas:
Prinwra. Se cominitarán las retribuciones (le\ren
gadas en el mes a que se refiera la cotización.
Segunda. 1ti ,:as() de retribuciones de pago sema
nal, $e computar:in tantas semanas como sábados ten
ga el mes de que se trate, (SI() es, las retribuciones
C( rrespondientes :1 veinti()clio o treinta y cuico días.
Tercera. 141 importe anual que se estime lia de co
rresponder a las pagas extraordinarias (le 18 de Julio)
y Navidad se dividirá por trescientos sesenta y cinco
y se loltlar(01 (autos importes del cociente así deter
minad() como nninero (le días comprenda el período (le
col i/aciéni 11(. cada mes, conforme a la norma :ulterior.
i\rt. 2," Durante el período comprendido entre el
1 (le :11)ril 1')74 y el 3 1 de marzo de 1975, la base
1)u( iiiiI (1, clitiznei(ín determinada confnrine ;L lo CS
1:11)1ceido írtdo anterior se entenderá dividida
ni las dw-, pautes previstas en la norina primera de la
11 iS1MS 1'1 1ra (11.:1 (I la Ley 24/1972.
.,\rt. 3. I ,.1 primera de las partes a que se refiere
el ícillo :Interior se determina r;'■ (le la siguiente
1-( rma:
;1) 1)1(rauie el -,,eríodo comprendido entre el 1 de
:11)1'i! y .31 (1(, jnlio de 1974-, 1;t correspondiente
cattiwiri;i proftbsional (1(.1 11-;11);1 j;tdor (11 las ías
,;eñaladas en el ;lit íctilo tercero de la Or.(len de 5 (le
al)ii1 (le 1973.
Ji) 1.)esde 1 de .1(1,,io (le 1074 a 31 (le marzo (le
1075 1;1 que corresp(»Ida a la catemorla proíesional del
Irdbaja(110' (.1) la tarifa aprobada por el articulo 7.() del
1 Werefo 707/197.1, de 2°.) de mar/o, (me, 'incrementa
da en la (lwava VI (b a que se refiere el artículo 10
di('h() 1 )(.( reto, tendrá kr; cuantías.
Pesetas
mes
1. 1111,,eirie1o; y Licenciados ... ... ... 1 3.62()
9. Peritos v Aytidanles titulados ... ... 1 1.280
,, He', Adminki r.itivos y de Taller ...
4. Ayudantes no titulados ... ... ...
... 8.61()
5. ()ficiales Administrativos ... Gee 949 8.010







Oficiales (le primera y segunda... ...
()fieiales de tercera y Especialistas.
l'eones • e •e
11 • •
• • •






Aprendices de tercero v citarlo ;tilo y
l'inclies (le dieciséis y diecisiete años. 1 50
Aprendices de primero y sep.,undo
amo y Pinche', de catorce y quitlev
anos
• • • 11 • • • • •
•
• • • •
•
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Art, 4,.° • I.a base complementaria individual
que constituye la segunda parte de la base (le cotización a que se refiere el ;trtíctil() 2. será igual a 1;t
diferencia existente entre:
a) La cuantía (le la ilaSe 111(1)11111 (I( e(11:1Z;lei(')11
que resulte de acuerdo con lo establecido en el m'une
n) 2 (le! artículo 1." con aplicacitint a 11 misma de los
tope; máximos fijad(K en el artículo de 11 pr(
sente Orden : v
I)) VI importe de la base tarifada (lite corresponda
por (.1 período de que se trate, confotme a lo dispues
to en el artículo anterior.
2. be :-Lener(lo con lo establecido en (.1 artículo 12
del Decreto 797/1(174, de 20 de tintzo, durante el pe•íodo c()mprendido entre el 1 de abril de 1(>74 y el
3 1 de marzo dv• 1075, la 1):1-,c complementaria indivi
dual no podrá, exceder <lel 1 SO por 10() ing)ortede la base tarifada que corresponda a cada ámbito
temporal y sin que en la misma se compute el incre
mento correspondiente al prorrateo de 11,.; pagas ex
traordinarias.
Art. 5." F.1 tope máximv) cotízacitítt tendrá las
siguientes cuantías:
a) 1)urante (.1 período comprendido entre el 1 de
:,bril y el .31 de julio de 1971: 24.0()0 pesetas
Dicho tope, aplicable también en 1os casos de
pluriemi1Leo, se incrementar:1 a lo,-; efec'tos de
cotización por (1 importe (1e 1;1,, p:1(,•,as extraordinarias
de la sigruiente forma:
.1 48•0()() pesetas durantf. el mes de julio (le 1971
part la cotización a accidentes de trabajo y ruferme
oade,; profesionale,„
---- 2 ).000 pesetas mensuales para la cotizaci(;11
a las restantes (7o:diligencias.
by Durante el período comprendido entre el 1 de
agosto de 107.1 y 31 de marzo de 1975: 28.()00.pese
las niensuales, Dicho tope, aplicable igualmente C11
108 Cas() de pluriempleo, se incrementará a los
efectos de cotivaci(")11 por e1 importe de las pagas e\-
e .a s.gtLen_e furiiiatraorditiarias (.
-A 56.0(X) pesetas durante el mes (10 dickn)bre
1()74 para la C( )t a accidentei.; (1 1 r:11):1i() y
enfermedades profesionales.
,32.640 pesetas 1)1(.1) ' itale1/4•; pa! a 1;1 (()ti/aci()11 :1
las restantes contingencias.
i\rt, 6. • VI tope mínimo de colizacit',11 ;11 1:(
piimen (;eneral de la -;(.1.;tiridad Social tendr:ii 1:1 cuan
tía del salario mínimo interprofesion:11 que corre,-,
ponda :L1 traba ja,lor, de t('11(1( I( coi 1 I( l'IlableC1(1() (11
el 1)erreto m'unen) 797/1971, de 2() tle marz()
2. 17.n el supuesto de qu(', dulante (.1 j)eríodo rom
prendido entre el 1 de ;11,1-i1 Y ?)1 inri() de 197,1,
la base de colizaci("ni calculada, de acuerdo co11 1()
dipuesto en e! arlíctdo 1." de la presente ()riel',
fuese Inferior :11 'mil H)rte del s;11a1io 11111111 1 ) 1111(91)1"()-
f(“lional (111(' eflrretip(111(1:1, (I(' conformidad con I() (Jis
puest(. en el 1)ecreto m'unen) 797/1974, (Ic 29 (le





( 11,1111 '1:1 (ICI reierido „'Ilario mínimo incrementad() en
tin doceavo (le sti imporle correspondiente aI prorra
tc() de kr, pagas extraordinaria,„
.3. •1 tal efecto se tontará como base tarifada la
correspondiente al trabajador, de acuerdo con lo dis
puesto en el apartado a) (lel artículo .3» (le la pre
sente ( )rden, y la base comi)lementaria individual
será i1a1 a la diferencia entre el salario minium) in
terprofesinnal con el incremento ;1 que se refiere el
11111)1(1u) v la ciiada base tarirada.
:\rt. 7.0 Desde I de agosto de 197 1- a 31 de mar
zo de 1(175 la escala I norin:-Ilizaci(')11, aprobada por
()r(1(11 de 30 (le junio de 1972 y' ampliada por 1;1
())"(1(.11 (1e 5 (1(. :11)H1 (1(' 1973, se (111(.11(1(1.a prol(1111:1(1:1
(11 IOS 1("1111.111()S (111(' SC:111 preCiSOS para ac()fflodarla al
utievn tope máximo (le colizaci('HI ;1 (111e Se reíkr('
:111 1(111(1 5» (1(' la presente ()niel).
Art. S." 1.:1 base de cotizaciOn para las contin
gencias de accidente de Irabajo V ettiermedades pro-•
fesion:tle; ;egt.tirá (I( (*111 confortite I 1:r;
tiorni:H vip,entes en 31 (le marzo de 1971.
1)1L;1)()-;I( ION •FINrAT,
Se a la 1)irecci(")11 (;eneral de la Seguridad
Social par, icsolver 1:is cuestiones que ¡mudan p1,111-
tearse en 1;1 aplicaci(")i1 de lo (lispu(-„to en la presente
()rden, que tundra efectos • partir de 1 (le abril
(le 1974. •
1.0 que (ligo a ,vv. r
Dios guarde a. VV. TI.
Nladrid, 41, de abril de 1971.
r:1 11 r(m1()('i1111VH1() V
DE I,A Fl1EN 114:
Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcl()F General de la
Seguridad Social de este. Nlinistetio.
(Del /I. O. t/e/ /,..qado núm. 92, pág. 7.830.)
RECTIDICACTONE2
Advertido erriir en 1:1 publicaci(1)11 (le 1:1 I■esoluci(?)11
111'ime10 514/71 (1) ( ). )11"1111. ), rvc1 ifica e1
111 ido S111.Z*111e111■•
rt!El( l'o 1) S( !so I( 1'11.1
11onde dice
1)(s Subleilienwn Cargas y fYlinas (uno
Ayudante 1irtri1( 1oi 11 EAS) (()),
Debe (le(' r
1)()&, Subtenientes 111iiiisia -Cargas y Minas two
1 \ndante Instructor de la
DINRIO OFICIAL DI-4:1, MINISTERIO DE MARINA
LXVII Viernes, 19 de abril de 1974
Númiero f49.
Tres Sargentos M inist as. Cargas y Minas (uno
Ayudante instructor de la ICAS) (().
S(■7.
14:sPEcIA1IsTAs 1)E MARINE!: ÍA.
1)011(1C (11Ce
Un Cabo primer() 1i,specia1isa Hecricisa. ;du
ra de 14:studios: Ayudante instructor.
Debe decir
1 Cabo primer() Especialista Electrickta. Je
fatura de Estudios: Ayudante instructor.
Madrid, 18 de abril de 1911 14:1 Capit(tit de Na





1).(ii1 Vicente Albert 1-lierrero, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de péi-dida <le (10(1in-ten
lo número 12 (1(. 1974, instruido con motivo del
extravío de la Libreta de Inscripción Nlarítima
correspondiente al inscripto 1\1;i1111el Cendreros
I1Lgo saber : ()me habiendo sido declarado nulo y
sin valor 1.1 documenlo al que el presente e.pediente
S( refiere por 1;1 Superior Autoridad judicial de esta
Zona Niarítima ; inc1trri1:11 CII 1•Cti1 idad la 1)e1
)11:1 que h) imsva () ho llaga C111(( del mismo a la
Autoridad de Nlarina.
Melilla, 26 de marzo de 1974.-11 Teniente de Na
vío, juez iivitructor, Vicente Alberi Ferrero.
(293)
Don Manuel >ten), Teniente de Navío, fttez
instructor del expedientv m'une() 144 de 1974, iiis
triii(lo por pérdida del título de Motorista Naval (le
los tres 19-u1)os, del inscripto de este Trozo, Vícto1
Niatitie1 García Itoo,
1 lap,() saber: ()lie por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona 1\1arítinia de
t'echa 21 del corriente mes se declara nulo y sin valor
el documento extraviado; hielo-demi() en responsabi
lidad quien lo encontrase y no hiciese entrega del mis
11H) a 11 Autoridad de Marina.
Dado en 26 (le marzo de 1974.—El Te
niente de Navío, juez instructor, M(lnu'el Rial Otero.
(294)
1)()11 Nlantiel k ial ()tero, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 90 de 1970, ins
truid() por perdi(la de la I .ibreta de Inscripción Ma
i ítima del inscripto de este Trozo Gumersindo Gay
, )Iveíra,
llago saber : (.)i 1( por decreto auditoriad( de la Su
1)erior Autoridad itl(litial (IC ("Si a Zona Marítima de
l'echa 21 del corriente mes se declara nulo y sin va
lor el documento extraviad(); incurriendo en respon
sabilidad (iiiien lo eni.ontrase y no hiciese entr(Ta del
mismo ;I la A I )1-ida(l 1\larina.
1 );1(1() en (.31-animal, :_?5 (1(. marzo de 1974.—E1 Te
nienh. de Naví(), juez Mstructm., Manuel Rial Otero.
(295)
Don Franvisco Moren() lodrigitez, Ca1it;"111 Tnt-en
juez instructor del expediente m'unen) 2.3
(1(. 1974, instritido por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto de. este Trozo 1\1arítinto de
Valencia Vicente (ietlis Salvador,
1 I;Lgo saber: (.)11e el citad() (1()cu1Iie11to, por decreto
auditorilt(10 de 1:1 Superi(w Autoridad judicial de la
/()11:1 Marítima (1e1 Mediten-aneo de fecha 14 de mar
10 (le 1971, lia quedad() nulo y stn wilor; incurriendo
en responsabilidad 13 i)ersona que lo posea y tio'lina
entrega (lel mismo a las Autoridades (le Niariirt.
Va ia olencia, 27 de nrz de 1.974,-1.1 Capitán de In
tendencia, Juez instructor, Francisco Moreno Rodr1-
,111e.v.
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